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дупреждает совершение коррупционных правонарушений, позволяет осуществлять 
контроль за действиями власти. 
Главной целью Национальной программы информатизации является обеспече-
ние граждан и общества своевременной, достоверной и полной информацией на ос-
нове широкого использования информационных технологий, обеспечения информа-
ционной безопасности государства. Однако Программа формируется в пределах 
прогнозируемых поступлений средств в государственный бюджет и выполняется  
в пределах выделенных на ее реализацию средств [8]. 
Однако на сегодня, хотя Украина и занимает первое мире в Европе по количеству 
ІТ-специалистов, создавать и, что более актуально, содержать электронные сервисы 
является чрезвычайно огромной нагрузкой для бюджета Украины. Сейчас онлайн-
сервисы работают, потому что разрабатываются и поддерживаются посредством  
общественных активистов и иностранных доноров. Поэтому на сегодня чрезвычайно 
важной является проблема финансирования, создания, содержания и обслуживания 
онлайн-сервисов как средств противодействия коррупции. 
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В Республике Беларусь развитие индивидуального, малого и среднего предпри-
нимательства является одним из национальных приоритетов экономики. Государст-
во ставит задачи создания благоприятных условий для ведения предприниматель-
ской деятельности, стимулирования ее развития по приоритетным направлениям  
в регионах, оказания содействия вновь созданным субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 
Несмотря на то что в последнее время принят ряд государственных программ  
и нормативных правовых актов в этой области, не перестают быть актуальными за-
дачи совершенствования законодательства, регулирующего деятельность субъектов 
малого и среднего предпринимательства, формирования и развития механизмов  
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государственно-частного партнерства; стимулирования деловой активности отдель-
ных групп населения, организации предпринимательской деятельности безработных 
граждан, широкого вовлечения в предпринимательскую деятельность социально не-
защищенных групп населения и др. 
Правовую базу, способствующую развитию предпринимательства, составляют:  
Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. «О поддержке малого и среднего пред-
принимательства» [2], Декрет Президента Республики Беларусь от 07 мая 2012 г. № 6  
«О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых 
городских поселений, сельской местности» [4], Указ Президента Республики Беларусь  
от 21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого  
предпринимательства» [5], Директива Президента Республики Беларусь от 31 декаб- 
ря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании дело-
вой активности в Республике Беларусь» [7], Государственная программа поддержки  
малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь на 2016–2020 гг.,  
утвержденная Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 фев- 
раля 2016 г. № 149 [8] и др. На существенное улучшение качества делового климата на-
правлен Декрет № 7 от 23.11.2017 г. «О развитии предпринимательства» [3] и др.  
В частности, Программой на 2016–2020 гг. определены мероприятия, направ-
ленные на совершенствование законодательства, регулирующего вопросы осуществ-
ления деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; дальнейшее 
развитие основных видов государственной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в республике, таких как финансовая, имущественная и информацион-
ная поддержка субъектов предпринимательства, оказание содействия безработным  
в организации предпринимательской деятельности, широкое вовлечение в предпри-
нимательскую деятельность социально незащищенных групп населения посредством 
проведения семинаров, круглых столов, а также поддержка развития стартап-движе- 
ния в Республике Беларусь с последующим развертыванием сети стартап-школ и др. 
Необходимо отметить эффективность работы центров поддержки предпринима-
тельства в Республике Беларусь. В регионах, где существуют субъекты инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства, гораздо мобильнее разрешаются проблемные 
вопросы малого бизнеса, осуществляется сопровождение стартапов с момента регист-
рации и в процессе ведения хозяйственной деятельности. В качестве примера успеш-
ной работы субъекта поддержки предпринимательства необходимо отметить деятель-
ность ООО «Светлогорский деловой партнер» в г. Светлогорске Гомельской области. 
Центр создан около десяти лет назад. Оказывает помощь в ведении налогового и бух-
галтерского учета более 600 представителям малого бизнеса, а также проводит кон-
сультирование и сопровождение по регистрации и началу деятельности на безвоз-
мездной основе. Для крестьянских фермерских хозяйств обслуживание в центре 
проводится бесплатно.  
Значительный успех имели проведенные в течение 2018 г. в ГГТУ им. П. О. Су-
хого занятия стартап-школы по организации своего дела, ведению бизнеса.  
Центры поддержки предпринимательства призваны облегчить процесс ведения 
деятельности для бизнеса, уменьшить риски ошибок при ведении учета, предоста-
вить тот тип услуг, который востребован.  
Кроме того, физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, вправе самостоятельно, без привлечения иных физических 
лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, осуществлять для потре-
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бителей виды деятельности, которыми являются: оказание услуг по выращиванию 
сельскохозяйственной продукции; репетиторство; чистка и уборка жилых помеще-
ний и др. [1, ст. 295]. 
Указом Президента Республики Беларусь 09.10.2017 г., № 337, «О регулирова-
нии деятельности физических лиц» расширен перечень видов деятельности, не отно-
сящейся к предпринимательской [6]. Так, физические лица без регистрации в качест-
ве индивидуального предпринимателя могут дополнительно осуществлять такие 
виды деятельности, как реализация на торговых местах на рынках и (или) в иных  
установленных местах изготовленных физическими лицами хлебобулочных и кон-
дитерских изделий, готовой кулинарной продукции; предоставление принадлежащих 
на праве собственности физическому лицу иным физическим лицам жилых помеще-
ний, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания; выполнение работ, ока-
зание услуг по дизайну интерьеров, графическому дизайну; ремонт часов, обуви; ре-
монт, восстановление и сборка домашней мебели; настройка музыкальных 
инструментов; оказание услуг по разработке веб-сайтов, установке (настройке)  
компьютеров и программного обеспечения, ремонт, техническое обслуживание  
компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном 
компьютере; парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру 
и педикюру и др. 
Таким образом, предпринимательская деятельность, как и ремесленная, дея-
тельность в области агроэкотуризма, физических лиц в настоящее время является 
приоритетной формой вовлечения широкого круга лиц в самостоятельную сферу 
деятельности, приносящую доход. 
В целях формирования и развития механизма поддержки малого предпринима-
тельства, на наш взгляд, видится необходимым: 
1) активизировать работу по оперативному информированию населения о су-
ществующих механизмах поддержки предпринимателей,  посредством интернет-
ресурсов сформировать единое информационное поле на базе специализированного 
интернет-портала, чтобы в доступной и удобной форме сообщать всем заинтересо-
ванным лицам о существующих возможностях поддержки предпринимательских 
инициатив; 
2) формировать положительный образ предпринимателя, используя и пропаган-
дируя опыт конкретных предпринимателей-лидеров; 
3) создавать и продвигать специализированные образовательные программы в уч-
реждениях образования в области предпринимательства; 
4) с целью поддержки начинающих предпринимателей формировать команды 
для реализации бизнес-проектов с участием более опытного предпринимателя. 
Также существует необходимость разработки отдельной программы по разви-
тию предпринимательских инициатив в молодежной среде, женском социуме, в об-
щественных организациях, объединяющих лиц с ограниченными возможностями. 
Данные социальные группы обладают высоким потенциалом, и при внедрении инст-
рументов образовательных программ, финансовой поддержки данные категории 
граждан увеличат свой вклад в экономику страны, помогут реализации собственного 
направления в бизнесе. 
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Банковскую систему в каждой стране сравнивают с кровеносной системой в че-
ловеческом организме, важной составляющей экономики. Развитие банковской сис-
темы тесно связано с построением эффективного механизма управления банковской 
деятельностью, контроля и системы обеспечения финансовой безопасности государ-
ства, которая есть составляющая национальной безопасности. Национальная безо-
пасность – главная задача каждого государства, в связи с этим с целью обеспечения 
стабильного и эффективного функционирования банковской системы государство 
создает условия и предоставляет гарантии занятия деятельностью, главной из кото-
рых является банковская тайна. 
Правовой институт банковской тайны является обязательным атрибутом право-
вой системы любой экономически развитой страны. Наличие института банковской 
тайны гарантирует соблюдение конституционных прав граждан, построение банков-
ской и финансовой системы государства. 
Банковская тайна по своему правовому режиму относится к секретной инфор-
мации с ограниченным доступом, разглашение которой влечет за собой правовые 
последствия для субьектов банковского права. В связи с этим информация, содер-
жащая банковскую тайну, строго охраняется законодательством Украины – Законом 
Украины «О банках и банковской деятельности», Гражданским кодексом, Граждан-
ско-процессуальным кодексом, Законом Украины «О информации» и также Законом 
Украины «О защите персональных данных». Также банками тщательно разрабаты-
ваются внутренние положения и специальные правила обращения с охраняемой ин-
формацией, порядок отправления и хранения документов, в том числе электронных, 
механизмы обеспечения их конфиденциальности. Документы под грифом «банков-
ская тайна» хранятся в сейфах или шкафах, помещениях, к которым не имеют дос-
тупа третьи лица, а работники банка при вступлении в трудовые отношения берут  
